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XVII СТ. і СуЧаСний диСкурС Онлайн-медіа
Згідно	з	концепцією	професора	комунікацій	Інституту	пу-
бліцистики	та	комунікації	Т.	Квандта,	відмінними	особливос-
тями	 онлайн-медіа	 від	 класичної	 публіцистики	 є	 наявність	
таких	характеристик:	1)	мультимедійність;	2)	інтерективність;	
3)	високий	рівень	охоплення	аудиторії;	4)	актуальність;	5)	без-
межність;	6)	нелійність.	
Мультимедійність:	 онлайн-текст	 може	 бути	 доповнений	
звуком,	відео,	графікою.	
Інтерактивність:	 користувач	має	 змогу	одразу	вступити	в	
контакт	з	журналістом	та	 іншими	користувачами,	висловити	
свою	думку	або	надати	нову	інформацію.
Високий	рівень	охоплення	аудиторії:	онлайн-продукт	роз-
повсюджується	в	глобальних	масштабах.	Матеріал	із	Інтернет-
мережі	можуть	читати	і	поряд	в	офісі,	і	за	тисячу	кілометрів.	
Актуальність:	 необхідно	 враховувати	 “приховану”	 акту-
альність,	адже	те,	що	є	актуальним	в	даний	момент	час,	може	
перестати	бути	таким	через	декілька	днів	чи	годин.
Безмежність:	 Інтернет-мережа	 не	 має	 проблем	 з	 вірту-
альною	 пам’яттю,	 і	 тому	 місце	 для	 публікації	 практично	
безмежне.	
Нелінійність:	текст	не	обов’язково	читається	від	початку	і	
до	кінця,	він	має	зв’язки	з	іншими	текстами	[1].	
Та	варто	відзначити,	що	 запропоновані	визначальні	озна-
ки	онлайнових	медіа	в	певній	мірі	властиві	не	лише	класичні	
сучасній	журналістиці,	 але	 й	 публіцистиці	минулих	 століть,	
зокрема	полемічній	літературі	кінця	XVI	–	першої	половини	
XVII	ст.
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На	 переконання	 сучасної	 української	 дослідниці	 Н.	 По-
плавської,	 полемічно-публіцистична	література	має	різну	 іс-
торичну	та	культурну	цінність,	але	поза	всім	вона	виразно	пре-
зентує	оригінальну	жанрову	систему	тодішнього	вітчизняного	
письменства	та	публіцистики,	з	усією	повнотою	віддзеркалює	
інтелектуальний	рівень	суспільства,	світогляд	авторів	і	чита-
чів	на	зламі	XVI	і	XVII	ст.	Тому	в	даному	контексті	важливо	
досліджувати	методи	і	стилі	тодішніх	авторів	[2,	с.8].
Жанрові	 форми	 української	 полемічної	 літератури	 були	
різними:	 полемічні	 трактати,	 памфлети,	 відкриті	 листи,	 по-
слання,	листи-послання	тощо.	Водночас	І.	Єрьомін	зазначає,	
що	“не	може	і	не	повинна	бентежити	форма,	яку	набирала	по-
леміка...	Завдання	дослідника	полягає	у	тому,	щоб	за	цією	бо-
гословсько-догматичною	суперечкою...	“підслухати”	її	справ-
жнє	 суспільне	 звучання,	 розкрити	 її	 суспільно-політичний	
зміст”	[3,	с.	28].
В	аналізі	цих	текстів	важливого	 значення	набуває	дві	ка-
тегорії	–	полемічність	та	публіцистичність,	як	двоєдині	грані	
комунікації.	Запропоновані	форми	комунікації	передбачають	
такі	 основні	 напрямки	 ведення	 полеміки:	 1)	 використання	
засобів	 впливу	 на	 публіку	 для	 доведення	 правоти;	 2)	 вико-
ристання	логічно	точної	 аргументації,	 з	метою	ведення	кон-
структивного	діалог.	Відповідно,	створюючи	 ілюзію	вибору,	
полеміка	 полегшувала	 сприйняття	 нових	 ідей,	 оскільки	 на	
прагматичному	рівні	неможливо	сформувати	суспільну	дум-
ку	без	обговорення,	тобто	не	полемізуючи.	Таким	чином,	по-
лемічна	література	виправдовує	такі	характеристики	онлайн-
журналістики	як	інтерактивність	та	високий	рівень	охоплення	
аудиторії.	Адже	без	широкого	залучення	освічених	читачів	та	
контакту	 з	 іншими	 споживачами	 інформації	 та	 авторами	 не	
можливо	говорити	про	існування	полемічності	взагалі.	
Полеміка	кінця	XVI	–	початку	XVII	ст.	вказує	на	особливий	
спосіб	оформлення	матеріалу,	що	передбачала	наявність	кіль-
кох	точок	зору	на	одну	проблему.	Визначальну	роль	при	цьо-
му	відігравали	авторські	релігійно-політичні	позиції,	а	осно-
вний	прийом	полеміки	виявлявся	в	тому,	що	кожне	важливе	
твердження	 супротивників	 “заглушалося”	 численними	 аргу-
ментами	 запереченнями.	 Для	 використання	 даного	 прийому	
обов’язковим	було	використання	інших	текстів.	Таким	чином,	
для	полемічної	публіцистики	даного	періоду	була	властива	і	
нелінійність	у	використання	інформації.	
У	трансформованому	вигляді	в	полемічній	літературі	при-
сутня	також	характеристика	безмежності.	Вона	не	прив’язана	
до	віртуальною	пам’яті,	 а	репрезентує	світогляд	та	прийоми	
тодішнього	полеміста,	що	визначався	не	національним,	а	над-
національним,	традиціоналістським	чинником.	Адже	при	всій	
важливості	політичних,	економічних	або	будь-яких	інших	орі-
єнтирів	XVI-XVII	ст.,	так	само,	як	і	проявів	національних	або	
суб’єктивно-креативних	 прагнень,	 не	 вони	 були	 магістраль-
ним	 у	 літературних	 пошуках	 українського	 духовного	 життя	
тієї	епохи.
Водночас,	полемічно-публіцистична	література	кінця	XVI	
–	 першої	 половини	 XVII	 ст.	 позбавлена	 мультимедійності	
та	 актуальності	 для	 сучасних	 споживачів	 інформації.	 Це	 на	
применшує	цінності	полемічної	літератури	для	сучасників,	а	
лише	дозволяє	поглянути	на	продовження	класичних	традицій	
у	сучасній	онлайн-журналістиці.
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